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Editorial 
Apresentamos a mais nova edição da revista Conjuntura Global. Nessa primeira edição do 
ano de 2016, apresentamos a seção regular de artigos de conjuntura e o Dossiê de Política 
Externa a todos os nossos leitores. Nessa edição apresentamos seis artigos de conjuntura e 
seis artigos no Dossiê de Política Externa. 
Na seção regular, o primeiro artigo é de autoria de Ornela Fabani, discorre sobre a região 
do Golfo e a cooperação de segurança para os impactos da emergência do Estado Islâmico. 
O segundo artigo, de Carlos Nogueira da Costa Júnior faz uma abordagem multicausal 
sobre os limites da integração do bloco europeu frente a crise migratória de 2015. Já o 
terceiro artigo, de Bruno Valim Magalhães, aborda a ideia de uma comunidade de 
segurança entre Brasil e Argentina, sob a perspectiva do poder e da interdependência. O 
quarto artigo, de autoria de Fernando Marcelino, apresenta um caráter técnico sobre o 
programa de veículos aéreos não tripuláveis da China. O quinto artigo, de Caio Barbosa 
Martinelli, é uma abordagem do aporte teórico de Joseph Nye, apresentando o Soft Power, 
Hard Power e Interdependência complexa. E por fim, o artigo de Juliana Pinto Lemos da 
Silva sobre a Organização das Nações Unidas e as relações centro e periferia.  
O dossiê temático de Política Externa conta com seis artigos, o primeiro de André Frota e 
Rodrigo Monteiro sobre a política externa brasileira e o Grocianismo. No segundo, 
Marcelo Rodrigues Lemos apresenta a atuação dos Estados Unidos no cenário 
internacional. No terceiro artigo Marcelino Teixeira Lisboa discorre sobre a política 
externa chilena e a aliança do pacífico. Stephanie Gruszka Vendruscolo, no terceiro artigo, 
trata sobre o regime de propriedade intelectual como recurso nas relações internacionais. 
Já no quinto artigo, Francine Magalhães Vaz analisa a agenda dos principais candidatos 
nas eleições de 2014 para política externa. E por fim, Lucas Duarte Guerra faz uma análise 
da política externa boliviana e o soft power.  
A equipe da revista Conjuntura Global agradece a todos os autores por suas contribuições, 
ao Conselho Editorial e Consultivo por todo suporte, em especial aos organizadores do 
Dossiê Política Externa, Karen e Lucas. Ademais, convidamos toda comunidade acadêmica 
a submeter novas contribuições para próxima edição, em atenção o Dossiê Organizações 
Internacionais.  
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